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Kcijaya dalam bidang pcrakaunan mcmpunyai prospck yang lua.v Pcrakaunan 
adalali inti pati sesebuah pcrniagaan dan bergerak sciring dengan pcrniagaan. Sclagi 
wujudnya pcrniagaan. selagi itulah pcluang tcrbuka luas kepada para lulusan bidang 
perakaunan. Namun begitu, lulusan pcrakaunan pcrlu melengkapkan diri mereka dengan 
kriteria yang dikehendaki oleh majikan. Kini, kelulusan akademik sahaja tidak 
mencukupi untuk menempuh alam ketjaya kerana setiap tahun ramai lulusan perakaunan 
yang menamatkan pengajian dari pelbagai institusi. Oleh yang demikian, bakal lulusan 
perakaunan perlu mengetahui cabaran-cabaran yang akan ditempuhi untuk membina 
ketjaya dalam bidang perakaunan. Kajian yang dilakukan ini adalah untuk mengkaji 
cabaran-cabaran utama yang sukar dimiliki dari aspek kemahiran dan personaliti diri di 
kalangan pelajar semester lima dan enam Diploma Akauntansi di Politeknik Sultan 
Abdul Halim Mu'adzam Shah, Politeknik Seberang Perai dan Politeknik Ungku Omar. 
Pengkaji juga mengkaji inisiatif yang akan dilakukan oleh responden selepas tamat 
pengajian. Kajian ini merupakan kajian berbentuk kuantitatif dan kualitatif. 
Pengumpulan data dibuat melalui soal selidik dan temu bual. Data bagi soal selidik 
dianalisis secara deskriptif dan inferensi dengan menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Science (SPSS) versi 11.5. Hasil kajian mendapati cabaran dari 
aspek kemahiran yang sukar dimiliki oleh responden adalah berkomunikasi dalam 
Bahasa Inggeris dengan lancar dengan tafsiran min yang terendah. Cabaran dari aspek 
personaliti diri yang sukar dimiliki adalah mempunyai tahap integriti yang tinggi dengan 
tafsiran skor min terendah. Inisiatif yang akan dilakukan oleh reponden setelah tamat 
pengajian adalah responden lebih gemar memilih untuk menyambung pengajian ke 
peringkat Saijana Muda Perakaunan dengan skor min tertinggi. Hasil kajian juga 




Accounting as a profession has wide prospects as it is an important part of 
business. There are opportunities for accounting graduates with the survival of 
business. However, accounting graduates should prepare themselves with the needs 
of their employer. Nowadays, academic qualifications alone is inadequate to advance 
further because of the many accounting graduates from various institutions. 
Therefore accounting graduates should be aware of the challenges in order to build 
their accounting profession. The objective of this research is to study the difficulties 
of challenges in respect to skills and personality among "Diploma Akauntansi's " 
semester five and six students at Politeknik Sultan Abdul Halim Mu 'adzam Shah, 
Politeknik Seberang Perai and Politeknik Ungku Omar. The researcher also studied 
the initiatives that will be taken by the respondents after graduation. This is a 
quantitative and qualitative research. Data is gathered through questionnairs and 
interviews. Descriptive and inferential statistics using the Statistical Package for 
Social Science (SPSS) software version 11.5 were used to analyze the data. The 
results of the research showed that the difficulties in skills is that of communicating 
fluently in English with the lowest mean scores. For the difficulties of challenges in 
personality is to have a high level of integrity with the lowest mean score. The 
initiative that will be taken by the respondents after graduation is to choose to further 
their studies in Bachelor of Accounting with the highest mean score. The results also 
showed that there is a significant relationship between personality and skills. 
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Hushim Salleh (2000), kaunselor dan pensyarah dari Fakulti Pendidikan 
Universiti Malaya menyatakan bahawa minat, kebolehan dan pengaruh suasana 
semasa adalah faktor utama dalam pemilihan sesuatu kerjaya. Namun tidak kurang 
juga yang sering bertukar cita-cita kerana dipengaruhi oleh persekitaran. Secara 
umum, kerjaya boleh dibahagikan sekurang-kurangnya kepada lapan bidang utama: 
(i) Bidang kewangan/perniagaan/hartanah 
(ii) Bidang penulisan dan komunikasi 
(iii) Bidang saintifik/perubatan 
(iv) Bidang perkeranian dan pentadbiran 
(v) Bidang seni reka dan kreatif 
(vi) Bidang teknikal 
(vii) Bidang keusahawanan 
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(viii) Bidang perkhidmatan. 
Perakaunan adalah bidang yang berkaitan aspek kewangan perniagaan (Wan 
Mohd Nazif dan Fazilah Ibrahim, 2005). Ia melibatkan aktiviti merekod, 
pemprosesan serta penyediaan, penyimpanan dan pengauditan maklumat kewangan 
perniagaan. Perakaunan membolehkan laporan kewangan yang tepat dan lengkap 
dikeluarkan kepada pihak luar mahupun pihak dalaman syarikat itu sendiri. 
Mengenali bidang perakaunan bukan sekadar mengetahui subjek yang akan dipelajari 
tetapi adalah penting mengetahui profesion perakaunan itu sendiri. Kebanyakan 
lulusan perakaunan tidak mengetahui tugas dan persekitaran keija dalam bidang 
perakaunan. 
Muzaffar Abdul Halim (2004) yang merupakan Fellow Persatuan Akauntan 
Bertauliah (FCCA) menyatakan bahawa pasaran pekeijaan kini banyak mengalami 
perubahan sejajar dengan perkembangan yang berlaku pada peringkat global. Kini 
kelayakan di atas kertas saja tidak memadai bagi menghadapi bidang keijaya yang 
semakin mencabar, malah seseorang perlu memiliki kelulusan sesuai dengan 
perkembangan industri. 
Ini disokong oleh Mustafa Dakian dan Lailatul Insyirah Mustafa (2006), 
menerusi strategi dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menyatakan 
sumber tenaga manusia dibina dan ditingkatkan keupayaannya. Institusi pengajian 
dan latihan perlu menilai bentuk kursus dan pengajian supaya lebih relevan dengan 
keperluan semasa. Dalam memenuhi permintaan keperluan tenaga mahir dan berdaya 
saing pada abad ke-21, institusi pengajian tinggi khususnya politeknik perlu 
menyediakan program pengajian yang bukan sahaja menekankan kepada aspek 
pengetahuan dan kemahiran khusus dalam disiplin pengajian mereka semata-mata 
tetapi program pengajian yang dibentuk perlu merangkumi kemahiran generik yang 
mampu memenuhi kehendak pasaran pekeijaan pada masa kini. Gabungan ilmu 
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pengetahuan dan kemahiran dalam jurusan yang diikuti serta kemahiran generik yang 
dikuasai menjadikan seseorang pelajar itu lebih produktif dan mempunyai 
kemampuan daya saing yang tinggi. Integrasi antara kedua-dua elemen tersebut 
adalah sangat penting terutamanya dalam era tanpa sempadan yang menuntut kepada 
sumber manusia yang berkemampuan untuk menyesuaikan diri secara berkesan 
dalam menghadapi segala perubahan dan perkembangan yang berlaku khususnya 
dalam sektor ekonomi. Graduan yang telah menamatkan pengajian di institusi 
pengajian tinggi ketika ini berhadapan dengan persaingan yang tinggi dalam mencari 
pekeijaan disebabkan oleh suasana penawaran dan peluang keija di negara kita ini 
memerlukan mereka yang berkualiti dan mempunyai keterampilan yang tinggi untuk 
mengisi kekosongan jawatan di sesuatu pasaran keija. 
Fong (2000) juga menyatakan pembangunan sumber manusia masa kini perlu 
difokuskan kepada penyatuan pengaplikasian ilmu pengetahuan bagi memastikan 
kualiti keija yang dihasilkan dapat memenuhi serta memuaskan hati pihak majikan. 
Sebenarnya, para graduan boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran 
generik yang dikuasai dalam semua bentuk tugasan dan cabang keijaya perakaunan 
yang diceburi iaitu perakaunan, percukaian, pengauditan, kesetiausahaan dan 
perundingan. Tambahan pula kemahiran generik ini boleh dimanfaatkan dalam 
membantu seseorang itu menjalani kehidupan seharian dan bukan hanya terhad dalam 
bidang keijaya sahaja. Oleh yang demikian, menjadi tanggungjawab institusi-institusi 
pendidikan tinggi seperti politeknik untuk memastikan graduan perakaunan 
dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kemahiran teknikal dan kemahiran generik 
yang tertentu agar pelajar mempunyai tahap kompetensi yang tinggi setelah berada di 
alam keijaya. Ini adalah penting untuk memastikan tenaga manusia yang dihasilkan 
dapat menghasilkan output yang berkesan di samping dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan yang sentiasa berlaku dalam dunia pekeijaan masa kini. 
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Antara bidang kcrjava yang menuntut tenaga keija agar mcnguasai kemahiran 
generik dalam ruang lingkup pekerjaannya ialah keijaya dalam bidang pcrakaunan. 
Perubahan yang sering berlaku dalam persekitaran pcrakaunan memerlukan individu 
bergelar sama ad a akauntan, auditor, eksekutif akaun mahupun yang berkaitan dalam 
bidang perakaunan yang bekeija dalam sektor awam dan swasta melengkapkan diri 
mereka dengan kemahiran generik yang bersesuaian dengan urusan pekeijaan mereka 
(Reinstein dan Mohamed, 1997). Fong (2001) juga turut menyatakan bahawa graduan 
perlulah bersedia meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga kelayakan untuk 
bersaing dan menghadapi cabaran-cabaran dalam pekeijaan. Pengetahuan dan 
kemahiran ini penting bagi memastikan segala tugas utama bakal graduan yang 
bekeija dalam bidang perakaunan dapat dilaksanakan dengan cara yang berkesan dan 
memuaskan hati semua pihak seperti pelanggan, pelabur, pengguna maklumat 
perakaunan dan sebagainya. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Wan Mohd Nazif dan Fazilah Ibrahim (2005), pelunjuran Institut 
Akauntan Malaysia (MIA) menunjukkan negara ini memerlukan antara 58,000 
hingga 60,000 akauntan bertauliah pada tahun 2020. Muzaffar Abdul Halim (2004) 
menyatakan mengikut statistik Institut Akauntan Malaysia, sehingga kini hanya 
terdapat 18,186 akauntan profesional di negara ini. Ini menunjukkan negara 
memerlukan lebih 40,000 akauntan bertauliah bagi tempoh 17 tahun akan datang. Ini 
menjadikan keijaya dalam bidang perakaunan merupakan prospek yang amat 
cemerlang. 
Meskipun politeknik hanya menyediakan graduan lulusan Diploma 
Akauntansi, adalah penting untuk memberi pendedahan dan bimbingan kepada 
graduan untuk meneruskan peijuangan mereka sehingga layak untuk bergelar seorang 
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akauntan pada masa hadapan. Oleh yang demikian, sebagai sebuah insitusi pengajian 
tinggi, politeknik perlu berganding bahu dalam usaha untuk menyediakan graduan 
dalam bidang perakaunan menjelang tahun 2020. 
Menurut Ibrahim Abu Shah (2005) trend di peringkat Malaysia dan global 
menunjukkan bahawa peranan universiti atau institusi pengajian tinggi (IPT) 
melangkaui peranan tradisional. Antara lain: 
(i) IPT dilihat perlu menyumbang secara lebih meluas dalam 
pembangunan ekonomi. 
(ii) Keperluan, kemahuan dan harapan pemegang kepentingan (pelajar, 
keluarga, majikan dan masyarakat) berubah dengan kadar yang lebih 
pantas, maka keperluan kepada penyusunan semula kurikulum. 
(iii) Peluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat pendidikan tinggi 
lebih terbuka dengan adanya sistem pendidikan jarak jauh dan 
pendidikan maya. 
(iv) Peningkatan jalinan hubungan antara universiti dan industri. 
(v) Peningkatan kepentingan kualiti pendidikan dan penarafan universiti. 
Politeknik tidak terkecuali untuk menyumbang kepada pembangunan 
ekonomi negara dalam usaha Malaysia mengurangkan penggantungan kepada sumber 
tenaga manusia dari luar. Dengan adanya latihan industri yang melibatkan pelajar 
semester empat jurusan Diploma Akauntansi dapat memberi peluang kepada para 
pelajar jurusan tersebut untuk mengetahui dengan lebih dekat mengenai senario 
keijaya dalam bidang perakaunan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku 
di kelas hanya mendedahkan pelajar kepada teori sahaja. Manakala latihan industri 
lebih mendedahkan pelajar untuk menempuh alam keijaya pada masa hadapan. 
